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Анотація. У тезах розглянуто незаконний обіг зброї, як фактор, що сприяє існуванню 
організованої злочинності.
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Вогнепальна зброя широко використовується організованою злочинністю 
для здійснення різних насильницьких злочинів та залякування злочинцями своїх 
ворогів. Крім того організовані злочинні угрупування самі займаються 
незаконним збутом, виготовленням та переробкою вогнепальної зброї. Для
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бандитизму озброєність є обов’язковим елементом об’єктивної сторони злочину.
За даними МВС станом на 2016 рік в Україні було зареєстровано понад 909 
тисяч одиниць вогнепальної зброї та понад 309 тисяч спецзасобів (пристроїв для 
відстрілу гумових куль та газових пістолетів) в населення, також протягом 2016 
року було зафіксовано 4387 випадків втрати та крадіжок зареєстрованої зброї, яка 
може поповнити незаконний обіг зброї [1]. Кількість незареєстрованої зброї в 
рази вища ніж зареєстрованої, за даними організації Small Arms Survey (Женева, 
Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї, в 
Україні в обігу знаходиться від 3 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї 
[2, с. 3].
Вище наведені цифри вказують на широкі можливості отримання зброї 
організованою злочинністю. Ситуація погіршилась з початку бойових дій на Сході 
України -  зброя звідти стала важливим джерелом поставок в інші частини країни 
[2, с. 5]. Даною ситуацією, імовірно, скористалась і організована злочинність, так 
кількість зафіксованих злочинів щодо незаконного обігу зброї (ст. ст. 262, 263 КК 
України), вчинених у складі організованих груп і злочинних організацій зросла, 
порівняно з попередніми роками [3, с. 37].
Враховуючи, що для здійснення насильницьких дій чи рекету організовані 
групи і злочинні організації часто використовують вогнепальну зброю, то 
зменшення її незаконного обігу повинно запобігати організованій злочинності 
загалом та бандитизму - зокрема. Втім за даними МВС в 2017 році було вилучено 
близько 2,4 тисячі одиниць вогнепальної зброї [4], що майже в двічі менше 
показника втрати та крадіжок зареєстрованої зброї. З такою статистикою 
злочинний світ не відчуватиме дефіциту зброї ще дуже довго.
Варто зазначити, що зареєстрована зброя також активно використовується 
організованою злочинністю, особливо, при вчиненні рейдерських захоплень 
підприємств. Такі рейдерські захоплення, як правило, кваліфікують за частиною 4 
ст. 296 [5] [6].
Враховуючи вищесказане, для вирішення проблеми надзвичайно великого 
обсягу незаконного обігу вогнепальної зброї та її використання організованими 
групами та злочинними організаціями, вважаю, що необхідно на рівні Закону 
врегулювати питання обігу зброї та спростити її реєстрацію та перереєстрацію.
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